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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian vaksin virus Newcastle Disease  terhadap gambaran mikroskopis timus
ayam broiler. Penelitian ini menggunakan 18 ekor ayam broiler berumur 3 hari yang dipelihara selama 28 hari yang dibagi menjadi
dua kelompok yaitu kontrol (KT) dan perlakuan (KP) dengan tiga kali ulangan. KT diberikan aquades dan KP diberikan vaksin
virus ND secara tetes mata  dan dosis booster secara oral. Jaringan timus masing-masing diambil pada hari ke 14, 21 dan 28 dan
diproses secara mikroteknik dengan pewarnaan Hematoksilin-Eosin. Hasil pengamatan menunjukkan, KT hari ke 14, 21 dan 28
mikroskopis timus terlihat normal, sedangkan KP hari ke 14, susunan limfosit menyebar, medula meluas, badan Hassalâ€™s sedikit
dan korteks menyempit. Pada KP hari ke 21, susunan limfosit merenggang, medula meluas, deplesi limfosit  didaerah korteks,
badan Hassalâ€™s bertambah dan kongesti. Pada KP hari ke 28, susunan limfosit merapat, medula semakin meluas, korteks dan
medula mulai menyatu dan badan Hassalâ€™s bertambah. Dapat disimpulkan bahwa, pemberian vaksin virus ND pada ayam
broiler berpengaruh terhadap timus. Secara mikroskopis, memperlihatkan tingginya tingkat proliferasi limfosit setelah vaksinasi
pada hari ke 14 dan mulai menurun pada hari ke 21 dan ke 28 sehingga korteks menyempit, medula melebar dan badan Hassalâ€™s
meningkat.
